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力}ノフォルニア大学バークレー校
旧三井文庫写本目録稿追加
岡 雅彦
1．本稿は，調査研究報告第五掲載の目録稿の追加である。
1．先の目録稿では，別置未整理の写本が対象であったが，この追加では，整理配架ずみの写本がその
対象である。
なお，この追加のうち,i,14,17,22,27～31の7点は三井文庫以外の伝来である。これらを削除
しなかったのは，その方が親切と考えたからである。これにより，バークレー校の写本はほぼ全部調
査出来たものと思われる。
1．記減要領は先の目録稿に準じ簡略を旨としたが，若干の相違はある。即ち，通し番号を付し，書名，
請求番号，冊数，適要の順に記した。・
付記一前回の私どもの目録の追加を岡氏の御好意で作っていただいた。掲載誌を同じくするのが御利
用の方には便利と思い，本誌に掲載することにした｡(長谷川）
書名
9．｜霊倉大E
3．伶人舞之lz
1‐ｳｰ室.IX田
361
請求番号 冊数 摘 要
3598-44136冊造園加藤正治舛著，小河原迩仰誼止，元堺十八
体などの盆石鉢山の図を収む°巻6-11残存三井
宗辰
30.7-164111冊普画文化6年刊本の写三井宗辰
30.5-42271冊系図志摩軍記と合冊伝来不明
30.5-42271冊飛記九鬼家世系と合冊伝来不明
9676-24207冊書目文化14年近藤守垂の序，「集ノ部七十二ヨ
リ七十四マテ三箱脱落」の朱筆注記あり三井鶚軒
2286-46121冊記録慶応2年末から3年にかけての孝明天皇街
崩御の記録。草稿とある。伝来不明
3438-28723冊地誌川合長行編天明6年刊本の写三井本居
3350-88461冊日記治承4年から天文8年まで。「此齊自田口
朋良得，手書為家蔵，寛政十二庚II1年夏五月廿匹
水野徳方識（朱印）」の識語及び，天明2年藤原
忠寄，寛政7年平勝密文庫の識語あり，
三井宗辰
6753-28831冊絵画伶人舞の白描の絵を貼合せたもの
三井宗辰
31.8-86482冊辞書人見友竹著，松村蘭渓校，正徳5年序，肋
本写三井鶚軒
1442-741311冊漢学尾藤孝肇著，天明七年版本の写
伝来不明
4623-44105冊政治・経済三井家編纂分室
未登録1冊地誌林子平著，天明5年序敵，須原屋市兵衛干I"
付1本の写の東北大学本と比べ，問風，記載記事に製
図同があり，刊記を落し，桂川甫周の序も欠く
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